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Peneantar Penyelidikan Operasi
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam EMpAT
halaman dan DUA LAMPIRAN yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SBMUA soalan.
1.(a) Bajako mengadun silikon dan nitrogen untuk menghasilkan dua jenis baja. Baja I
mesti mengandungi sekurang-kurangnya 40Vo nitrogen dan dijual dengan harga
RM70 sekilogram. Baja tr mesti mengandungi sekurang-kurangnya 707o silikon dan
dijual dengan harga RM40 sekilogram.
Bajako boleh mendapatkan sehingga 80 kg nitrogen pada harga RM15 per kg dan
sehingga 100 kg silikon dengan harga RM10 per kg.
Andaikan kesemua baja yang dihasilkan dapat dijual, rumuskan suatu PL supaya
Bajako dapat memaksimumkan keuntungan.
(s0/100)
(b) Piawaikan rumus PL berikut:
Maksimumkan z= 2xt +3x2 + 5x3
Terhadap xr + xz 
-;r > -5
-6x1+'7xz-9454
x1tx2+44-10
dengan x1, x2) 0 dan x3 taktersekattanda.
(20l100)
(c) Selesaikan masalah pengangkutan berikut:
Destinasi
IIImNBekalan
A
Punca B
C
lrr ll 6
tJ 9 l0 2
IA 7 4 I
Permintaan3312 12
Tentukan jumlah kos (RM) pengangkutan yang minimum.
(30/100)
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2.(a) Sebuah syarikat menghasilkan tiga produk A, B dan C. Produk ini boleh dijual
dengan tiada had permintaan dengan harga RM10, RM56 dan RM100 untuk seunit A,
B dan C masing-masing.
Untuk menghasilkan seunit A memerlukan I jam tenaga kerja. Seunit B memerlukan
2 jamtenaga kerja sertaZ unit A yang telah siap. Seunit C memerlukan 3 jam tenaga
kerja serta I unit B yangtelah siap.
A, B dan C boleh dijual secara berasingan kecuali A yang digunakan untuk
menghasilkan B dan juga B yang digunakan untuk menghasilkan C.
Sejumlah 40 jam masa tenaga kerja wujud. Rumuskan sebagai suatu model PL
supaya pendapatan syarikat dapat dimaksimumkan.
(40/100)
(b) Tablo berikut mewakili satu lelaran simpleks
Asas X1 X2 X3 Xa X5 X6 Xt .Ig Penvelesaian
z 0
-5 04-1 -100 0 620
.r8
X3
X1
03
02
I 
-t
0-2-3-151
1,31030
006400
T2
6
0
(a) Tentukan pembolehubah (p.u.) yang keluar daripada penyelesaian jika p.u.
yang akan masuk ialah
(1) xz (ii) .r+ (iii) -rs (iv) ;16 (v) 
"z
(b) Bagi setiap kes di bahagian (a), tentukan sama ada nilai z meningkat atau
menurun, serta nyatakan kes-kes istimewa jika wujud.
[Panduan: Nyatakan sama ada z akan meningkat atau menurun sahaja tanpa
memberikan nilai z atau tablo yang barul
(40/100)
(c) Selesaikan masalah umpukkan berikut:
Mesin
234
1
2
Pengendali 
3
Tentukan jumlah masa (minit) yang minimum serta pengendali mana yang akan
mengendalikan mesin ke berapa?
(20l100)
-2-
5
7
9
7
5
4
J
2
2
32
5
6
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3.(a) Diberikan jadual kegiatan berikut:
Kegiatan a b m(1,2) 4 8 6(1,3) 2 B 4(2,4) | 7 3(3,4) 6 12 g(3,5) 5 15 10(3,6) 7 1,8 t2(4,7) 5 tz 9(5,7) | 3 z(6,8) 2 6 3(7,9) 10 20 15(8,9) 6 11 9
Bagi setiap kegiatan diberikan anggaran a, b, dan m. Dapatkan lintasan genting untuk
rangkaian ini, jumlah apungan dan apungan bebas bagi setiap kegiatan serta
kebarangkalian projek boleh disiapkan di dalam masa 40 hari.
(50/100)
(b) Pertimbangkan masalah PL berikut:
Maksimumkan z = 3xt + 2-r" (keuntungan)
Terhadap 4x1 *3x2 < 12 (sumber l)
4x1*x2 <8 (sumber2)
4x1 
-x2 <8 (sumber3)
dengan \, x2 ) 0.
Tablo optimum yang didapati adalah:
Asas X1 X2 X3 X4 X5 Penyelesaian
z 0 0 5/8 r/8 0 t7t2
X2
X1
X5
0rU2-U20
1 0 
-1l8 3t8 0
001-2 1
2
3t2
4
(i) Nyatakan status setiap sumber.(ii) Berikan nilai seunit setiap sumber.(iii) Jika ada peruntukan untuk menambah sumber, sumber yang manakah anda
syorkan dan mengapa?(iv) Tentukan julat perubahan maksimum bagi sumber 1 supaya optimum semasa
kekal.(v) Seperti bahagian (iv), tentukan pula untuk sumber 2.(vi) Berikan nilai z yang baru bagi perubahan di bahagian (iv) dan (v).(vii) Tentukan perubahan maksimum bagi pekali fungsi matlamat untuk p.u. xr
supaya penvelesaian optimum semasa kekal. 
(50/100)
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4.(a\ Selesaikan secara bergraf masalah PL berikut:
Maksimumkan z=4\*xz
Terhadap \*2xr=$
\-xrlJ
2x1 + x2 <10
dengan \, x2 ) Q.
(3sl100)
(b) Pertimbangkan senarai kegiatan untuk membina sebuah rumah seperti berikut:
Kegiatan Keterangan
A Bina tapak
B Bina dinding dan siling
C Bina bumbung
D Pendawaian
E Pasang tingkap/pintu
F Pasang hiasan luaran
G Cat rumah
Kegiatan
Pendahulu
A
B
B
B
E
c,F
Jangkamasa
Hari
5
8
10
5
A
6
(i) Lakarkan rangkaian kegiatan dan tentukan lintasan gentingnya. Tunjukkan
jumlah apungan dan apungan bebas setiap kegiatan.
Jika jangkamasa kegiatan dapat dikurangkan, kos penjimatan sehari ialah seperti
berikut:
(ii) Jika dengan mengupah pekerja tambahan, jangkamasa setiap kegiatan dapat
dikurangkan seperti yang terkandung di dalam jadual, berikan dua lelaran
tambahan supaya jangkamasa keseluruhan projek dapat dikurangkan.
(6sl100)
-ooo0ooo-
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Kegiatan
A
B
C
D
E
F
G
Kos penjimatan Masa pengurangan
sehari keei maksimum keeiatan (hari
RM3O
RM15
RM2O
RM40
RM2O
RM3O
RM4O
2
3
I
2
2
J
1
TABLE 4. THE NORMAL
The function rabulatcd is rD(r) = + [-'r-,udr. o(:) is:'lztt J 
-o
the.probability thar a raodom variablc, normally tlisrributcd
with zcro mean and unit variancc, wili bc lcss iln,r or equalto r. When a < o use O(:): r-O(-*), as the normaldirtribution with zcro mean and unit variancc is symmetric
about zcro.
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TABLE 4. THE NORMAL DISTRIBUTION FUNCTION
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correct to the last figur.li"e.r; in critical cases, take thc upper of thc trvo valucr of (t(r) indicated'
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TABLE 5. PERCENTAGE POINTS OF TIIII
NORMAL DISTRIBUTION
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